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Ⅳ　心理学域教員指導論文題目一覧
1 ．2017年度　博士論文
（ 1）課程博士
　氏　名 論文題目 指導教員
心理学専攻
????? ???????????????????
???????????????? ??
?????
????? ???????????????????????? ?????
????? ????????????????????????????????
?????????????
?????
ヒューマン ･ケア科学専攻
???????? ?????????????????????????????
??????????
?????
????? ???????????????? ?????
生涯発達科学専攻
????? ??????????????????????????????? ??? ??
????? ???????????????????????????????? ?????
????? ??????????????????????????? ??? ??
（ 2）論文博士
　氏　名 論文題目 指導教員
ヒューマン・ケア科学専攻
????? ???????????????????????? ?????
??
2 ．2017年度　修士論文
　氏　名 論文題目 指導教員
心理専攻　心理基礎コース
????? ??? -???????????????????
??????????????????
?????
????? ??????????????????????????????? ?????
????? ?????????????????? ?????
????? ????????????????????????? ?????
????? ?????????????? ?????
Lin?Chuyouran ?????????????????????????????????
???????????????
?????
心理専攻　心理臨床コース
????? SNS???????????????????? ?????
????? ???????????????????????
????????????????????????????
?????
????? ?????????????????????
??????????????????????????????
?????
????? Binge-Eating????????????????????? ?????
????? ?????????????????????????? ?????
????? ????????????????????? ?????
????? ????????????????????????????????
???????????????????
?????
????? ??????????????????? ?????
????? ????????????????????????
????????????????????
?????
????? ?????????????? ?????
????? ???????????????????????? ?????
感性認知脳科学専攻
????? ????????????????????????????? ?????
????? C??BL/????????????????????? ?????
????? ??????????????????????????? ?????
????? ??????????????????????????? ?????
????? ??????????NMDA???????????????????? ?????
????? ???????????????????????????????
?????
?????
??
生涯発達専攻　カウンセリングコース
????? ????????????????????????? ??? ??
????? ??????????????? ?????
????? ?????????????????????
??Lens model approach??????
?????
????? ????????????????????????????? ?????
????? ??????????????????????????????? ?????
????? ????????????????????? ?????
????? ?????????????????????????????
??????????????
?????
????? ?????????????????????????? ?????
????? ???????????????????????? ?????
????? ?????????????????????????
????????????
?????
????? ?????????????????????????????
??????????????????????????
?????
????? ????????????????????????????? ?????
????? ?????????????????????? ?????
????? ??????????????????????????
????????????
?????
????? ??????????????????????????? ?????
????? ????????????????????????????????
??????????????
?????
????? ????????????????????????????
?????????????????????????????
??? ??
????? ??????????????????????????????
????????????????????????????
?????
????? ??????????????????????????????
?????
?????
????? ????????????????????????????? ?????
????? ??????????????????????????
?????????????
?????
????? ???????? Forgiveness???????????????
???????????????
?????
??
3 ．2017年度　人間学群心理学類　卒業論文
　氏　名 論文題目 指導教員
????? ???????? Disposition Effect?????????????? ?????
????? ????????????????? ?????
????? ???????????????????????? ?????
????? ??????????????????? ?????
????? ????????????????????????? ?????
????? ???????????????????????????? ?????
????? ????????????????????????????????
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?????
????? ????????????????? ?????
????? ??????? Dark Triad???? DV?????? ?????
????? ????????????????????????????????
??
?????
????? ??????????????????????????
??????????
?????
????? ?????????????????????????? ?????
????? ??????????????????? ?????
????? ???????? ?????
????? ???????????????? ?????
????? ???????????????????? ?????
????? ???????????????????? ?????
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????? ???????????????????? ?????
????? ????????????????????????????
??????????????????
?????
????? ???????????????????????????? ?????
????? ??????????????????????????????
????????????????????
?????
????? ??????????????????????????? Id??? ?????
????? ??????????????????????????? ?????
????? ???????????????????????????????
??????
?????
????? ???????????????????????????? ?????
????? ??????????????
????????????????????
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????? ??????????????????
??????????????????????????????
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????? ???????????????????????????? ?????
????? ???????????????????????????? ?????
????? ???????????????
????????????????????? ?????????
?????
????? ??????????????????
????????????????????
?????
Blekic Filip Influence of individualism/collectivism on approach to conflict 
in multicultural situations
?????
????? ?????????????????????? ?????
??
Ⅴ　₂₀₁7年度各種表彰など
　氏　名 受賞名 受賞対象論文 ･発表題目名（掲載誌），または受賞理由
　心理学域
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????? Poster award
?International Society for Research 
on Emotion?????? ? ??
Nagamine, M.,  & Toyama, M. (????) .  Cultural 
differences of nostalgia: Self-related or Other-related 
thoughts. International Society for Research on Emotion. 
????? ????????????????
???
????????????????????????
?????
　心理学専攻
????? SSTS????????
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Exposure to an odor by odor searching task affect odor 
impression.?????????????
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Relationships of exchange among various stakeholders 
in welfare service corporations?entrepreneurial activities. 
? th International Society for Cultural and Activity 
Research. 
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Nagamine, M.,  & Toyama, M. (????) .  Cultural 
differences of nostalgia: Self-related or Other-related 
thoughts. International Society for Research on Emotion. 
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Cultural differences of nostalgia: Self-related or Other-
related thoughts. International Society for Research on 
Emotion. 
????? ?????????????????
????????????????
???????? ? ??
The Effects of Overt-covert Narcissism on State-
forgiveness Mediated by Humiliation. ? th World Congress 
on Positive Psychology. 
????? ?????????????????
????????????????
????????????
The effects of product constraints on performance in a 
divergent thinking task?Regulatory focus as a 
moderator. ?? th Annual Convention of the Society for 
Personality and Social Psychology. 
????? ???????
??????????? ? ??
??????????????????????????
??????????????????????????-
????
????? ????????? TF?????
????????? ? ??
????????????????????????
???????????????
　ヒューマン・ケア科学専攻
????? ????????????????
????????? ? ??
Low cognitive load causes ruminative thought: 
Experimental study of thought sampling method. 
International Society for Research on Emotion. 
????? ?????????????????
????????????????
???????? ? ??
Positive emotional traits predict positive spontaneous 
thought: A month-long study. International Society for 
Research on Emotion.
????? ?????????????????
????????????????
???????? ? ??
Do conflict and switching effect toward negative 
stimulus relate to depressive symptoms? International 
Society for Research on Emotion. 
　感性認知脳科学専攻
????? ?????????????????
????????????????
????????????
Social enrichment enhances rats?memory span of social, 
but not object, recognition. Society for Neuroscience ?? th 
Annual Meeting.
　生涯発達科学専攻
????? ????????????????
????????????????
???????? ? ??
????????????????????????
?????????????????????????
????????????
????? ????
??????????? ? ??
????????????????????????
　心理専攻
????? ?????????????????
????????????????
???????? ? ??
The Relation between Facial Feedback Effect and 
Personality Traits. ?? th European Congress of Psychology.
??
????? ?????????????????
????????????????
???????? ? ??
Correlations between suicidal ideations, suicide, self-
injury and preventive education in university students. 
?? th European Congress of Psychology.
????? ????????????????
????????????
??????????? ? ??
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??
????? SSTS????????
??????????????????
????
???????????????
?????????????
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????????????
??????????? ? ??
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????
????? ????????????????
????????
??????????? ? ??
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????? ????????????????
????????????????
???????????????
The Effect of gratitude skills on building direct 
reciprocity between two persons in a dilemma situation. 
AUS SRE Annual  In ternat iona l  Conference  on 
Interdisciplinary Social Sciences, Business Management 
and Sustainable Developments. 
????? ????????????????
????????????????
??????????? ? ??
Consistency of odor perception: Effect of training. ??th 
Association for Chemoreception Sciences. ????.
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??????????????????
????
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